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0 仙 台 市 環 境 影 粋 評 価 審 査 会 委 員 平 J 支 1 0 年 1 0 打 1 2 日 ~ 平 成 1 4 午 3  打
0 仙 台 市 環 境 職 イ 1 t 委 n  平 成 1 0 ~ 1 4 r 厩
外 郭 団 体 関 係
0 宮 城 県 環 境 喫 業 公 礼 評 議 員 平 成 5 ~ 1 5 年 度
0 宮 城 県 小 、 水 道 公 社 F 水 道 資 源 右 効 利 用 検 討 懇 話 会 委 員 平 成 5 ~ 1 5 年 度
0 ( 1 材 ) 東 北 自 治 研 修 所 東 北 6 県 中 堅 職 n 研 修 講 帥 平 成 5 ~ 1 5 作 度
0 ( 株 ) 日 本 総 合 研 究 所 東 北 通 産 局 「 東 北 地 方 に お け る 廃 プ ラ ス チ ヅ ク の 再 生 処 理 推 進 の た め の
胡 査 」 委 負 会 委 員 長 乎 成 Ⅱ 年 度
0 ( 社 ) 東 北 経 浩 連 合 会 打 尭 棄 物 等 り サ イ ク ル 検 I J 委 員 会 」 委 員 長 平 成 1 2 午 腰
0 ( 社 ) 東 北 ニ ュ ー ビ ジ ネ ス 協 議 会 「 循 環 型 社 会 対 応 産 業 振 興 ク ラ ス タ ー 委 負 会 」 委 員 長
平 成 1 5 年 度
0 み も の く 環 境 獣 介 認 証 機 枇 ( み ち の く E M S ) 代 表 平 成 1 5 ~ 1 7 午 度
国 と 外 郭 団 体 関 係
0 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 「 鉱 物 資 源 探 査 技 術 開 発 等 技 術 評 価 委 n 会 」 委 n  平 成 1 3 年 度
0 金 属 鉱 業 喰 業 団 「 技 術 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト ( 発 電 機 用 超 電 導 材 関 係 技 術 開 発 小 業 ) 評 価 委 員 会 」
委 員 長 平 成 ] 2 年 庶
O H 本 学 術 振 興 会 科 ツ 研 究 費 委 R 会 専 門 委 員 平 成 1 2 ~ 1 4 年 度
0 ( 独 ) 1 叫 立 環 境 研 究 所 「 P O P S } 尭 棄 物 処 理 等 検 i 、 1 会 」 委 員 平 成 1 3 ~ 巧 年 度
0 小 小 , 打 業 大 学 校 中 小 企 業 技 術 指 遵 員 研 修 課 程 講 師 平 成 9 , 1 0 年 腰
0 ( 財 ) 1 - 1 木 環 境 衛 生 セ ン タ ー 「 廃 乗 物 最 終 処 分 新 技 術 評 価 調 在 」 検 討 委 員 平 成 1 0 , Ⅱ 年 度
0 化 学 技 術 戦 略 批 道 機 構 産 学 連 携 委 n 会 委 員 平 成 1 2 午 8 月 ~ 1 3 午 6 "
0 ( 砺 ) ク リ ー ン ・ ジ 十 パ ン ・ セ ン タ ー 「 塩 ビ 枯 朋 " 再 資 源 化 実 証 プ ラ ソ ト 挑 進 委 負 会 」 委 R 長
平 成 Ⅱ 年 7  河 ~ 1 4 年 3  打
0 ( 財 ) ク リ ー ン ・ ジ ャ パ ン ・ セ ン タ ー 「 熟 硬 化 竹 樹 脂 な ど の 液 相 分 解 法 に よ る モ ノ マ ー ・ 化 学 原
料 へ の ケ ミ カ ル リ サ イ ク ル 技 術 の 開 発 』 委 員 会 委 員 長 Ψ 成 1 2 午 7 打 ~ 平 成 1 5 年 6 村
0 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 捌 発 機 構 「 新 規 り サ イ ク ル 製 品 等 関 速 技 術 隠 発 」 技 術 評 価 委 n 会
委 員 干 ・ 成 Ⅱ 年 度
0 新 エ ネ ル ギ ー ・ 庁 業 技 術 総 介 開 発 機 描 「 新 規 環 境 産 業 創 出 型 技 術 開 発 制 度 」 技 術 評 価 委 員 会 委
R  平 成 Ⅱ 午 度
0 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 「 循 環 型 P E T ポ ト ル リ サ イ ク ル 技 術 開 発 」 技 術 評 価 委
貝 会 委 n  平 成 1 2 午 度
0 新 エ ネ ル ギ ー ・ ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 織 「 ケ ミ カ ル リ サ イ ク ル が 容 易 な 3 次 元 架 橘 構 造 を 右 す る
「 哥 分 子 材 料 の 設 汁 と 再 生 技 術 開 発 」 技 術 評 価 委 R 会 委 員 平 成 1 2 年 度
0 住 " 産 業 管 郡 環 境 恊 会 「 技 術 開 充 プ ロ ジ ェ ク ト ( ダ イ オ キ シ ン 分 解 技 術 の 開 兆 ) 評 価 委 員 会 」
委 f { 長 平 成 Ⅱ , 1 2 年 度
大 学 関 係
0 新 潟 大 学 工 学 部 外 剖 隔 平 価 委 員



































3. The Formation conditions and the properties of copper, zinc, Ammonium
Sulfites
BUI]. chem soc. Jpn.,39,78-83,(1966)









C r y s t a l  G r o w t h  o f  β 一 H o p e i t e  o n  ( 0 0 0 1 )  p l a n e  o f  a  s i n g l e  c r y s t a l  o f  z i n c
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 5 , ( 1 9 7 1 ) , 1 7 2 0 - 1 7 2 3
A .  o k u w a k i ,  J .  N i n a g a w a ,  T .  o k a b e ,  K .  o m o r i
α 鉄 お よ び 亜 鉛 単 結 晶 上 に お け る り ん 酸 亜 鉛 の 配 向
旭 硝 子 工 技 誌 , 2 0 , ( 1 9 7 2 ) , 1 9 3 - 2 0 2
奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
T h e  o x i d a t i o n  o f  s o d i u m  T h i o s u l f a t e  w i t h  o z o n e
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 6 , ( 1 9 7 3 ) , 3 7 8 5 - 3 7 8 9
M .  T a k i z a w a ,  A .  o k u w a l d ,  T .  o k a b e
E 】 e c t r o l y t i c  o x i d a t i o n  o f  s o d i u m  T h i o s u l f a t e  s o l u t i o n
C h e m .  L e t t . , ( 1 9 7 4 ) , 3 1 9 - 3 2 2
M .  T a k i z a w a ,  A .  o k u w a k i ,  T .  o k a b e
蔀 硫 酸 ナ ト リ ウ ム 水 溶 液 の 酸 化 防 止 剤 に 関 す る 研 究
Π 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 4 ) , 8 7 4 - 8 7 9
横 須 賀 太 志 , 小 川 文 人 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
* 素 酸 化 物 と マ ン ガ ン の オ キ ソ 酸 塩 と の 反 応
Π 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 4 ) , 1 4 6 1 - 1 4 6 7
小 渕 彰 , 羽 井 哲 一 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
Ⅲ 所 肖 酸 イ オ ン の ア ル カ リ 竹 過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム に よ る 酸 化 反 岫 速 度
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 4 ) , 1 4 2 5 - 1 4 2 9
小 渕 彰 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル の 湿 式 処 理 に 関 す る 研 究 ( 第 1 偲 )
亜 硫 酸 ア ン モ ニ ウ ム 水 溶 液 に よ る マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル か ら の 銅 , ニ ッ ケ ル お よ
び コ バ ル ト の 浸 出
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 4 ) , 2 0 現 一 2 0 8 4
奥 脇 昭 楡 1 , 野 m 雄 二 , 伊 藤 宏 , 岡 部 泰 二 郎
マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル の 湿 式 処 理 に 関 す る 研 究 ( 第 2 嬢 )
硫 酸 に よ る マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル か ら の 銅 , ニ ヅ ケ ル , コ ノ 勺 レ ト の 浸 出
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 5 ) , 9 8 0 - 9 8 4
伊 藤 宏 , 野 地 綾 f , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
チ オ 硫 酸 ナ ト リ ウ ム お よ び 2 ・ 3 の 低 級 イ オ ウ 化 合 物 水 溶 液 の 屯 解 酸 化
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 5 ) , 1 7 2 2 - 1 7 2 9
横 須 賀 太 , 占 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 _ ム 郎
チ オ 硫 酸 ナ ト リ ウ ム 水 溶 液 の 過 酸 化 水 素 お よ び 次 卿 塩 業 酸 ナ ト リ ウ ム 触 化
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 5 ) , 1 9 0 1 - 1 9 0 9



























































42 7 マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル の 湿 式 処 理 に 関 す る 研 究 ( 第 9 報 )
ニ ッ ケ ル の セ メ ン テ ー シ ョ ン に お け る 微 吊 ア ル ミ ニ ウ ム イ オ ソ の 影 響 と そ の 除 去
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 2 ) , 4 4 - 4 8
伊 藤 宏 , 岡 安 宏 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル の 湿 式 処 理 に 関 す る 研 究 ( 第 1 0 轍 )
硫 化 水 累 に よ る 中 温 硫 触 塩 溶 液 中 の ニ ヅ ケ ル の 沈 澱 回 収
Π 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 2 ) , 3 8 2 - 3 9 0
奥 脇 昭 嗣 , 伊 献 宏 , 岡 部 泰 二 郎
石 炭 の 液 相 酸 化 に 関 す る W 1 究 ( 第 1 服 )
高 温 ア ル カ リ 溶 液 中 に お け る 石 炭 の 硝 酸 塩 酸 化
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 2 ) , 1 8 0 0 - 1 8 0 7
逸 見 敏 男 , 須 藤 信 行 , 千 野 淳 , 奥 脇 昭 嗣 , 天 野 杲 , 岡 部 泰 二 郎
石 炭 の 液 相 触 化 に 鬨 す る 研 究 ( 第 2 判 ■
Y a Ⅱ O u m 炭 の 濃 厚 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 溶 液 中 に お け る 酸 業 酸 化 に よ る シ ュ ウ 懐
の 生 成
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 3 ) , 6 9 0 - 6 9 6
須 藤 信 行 , 加 藤 旨 彦 , 池 E  徹 , 奥 脇 昭 嗣 , 犬 野 呆 , 岡 部 泰 二 郎
塩 酸 中 に お け る ゛ 硫 酸 ま た は 塩 化 鉄 ( Ⅲ ) に よ る 合 成 ニ ヅ ケ ル 硫 化 物 の 浸 出
Π 本 イ ヒ 孚 会 誌 , ( 1 9 8 3 ) , 1 1 3 1 - 1 1 3 6 ,
奥 脇 昭 嗣 , 桜 井 文 隆 , 岡 部 泰 二 郎
石 炭 の 液 相 酸 化 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 )
Y a Ⅱ O u m 炭 の 酸 素 酸 化 生 成 物 か ら の シ ュ ウ 触 ナ ト リ ウ ム の 分 航
Π 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 3 ) , 1 4 8 8 - 1 4 9 3
占 屋 陣 英 , 須 藤 佶 行 , 加 愁 旨 彦 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
P r o d u c t i o n  o f  o x a l a t e  b y  t h e  o x i d a t i o n  o f  c o a l w i t h  o x y g e n  i n  a  c o n c e n t r a t e d
S o d i u m  H y d r o x i d e  s o ] u t i o n
I n d .  E n g .  c h e m .  p r o d .  R e s .  D e v . , 2 3 , ( 1 9 8 4 ) , 6 4 8 - 6 5 1
A .  o k u w a l d ,  N .  s u t o h ,  H .  F u t u y a ,  A .  A m a n o  a n d  T .  o k a b e
T h e  p r e d p i t a t i o n  o f  N i 3 S 2  h o m  s u l f a t e  s o l u t i o n s
M e t a l .  T r a n s . , 1 5 B , ( 1 9 8 4 ) , 6 0 9 - 6 1 5,
A .  o k u w a l d , 0 .  K a n o m e  a n d  T .  o k a b e
塩 酸 溶 液 中 に お け る  N i 3 S 2 - N i s - C 山 S  か ら な る 介 成 硫 化 物 の 酸 京 加 圧 浸 出
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 4 ) , 4 四 一 4 1 5
奥 脇 昭 嗣 , 八 代 仁 , 岡 部 泰 二 郎
石 炭 の 液 相 酸 化 に 関 す る 研 究 ( 第 4 蛾 )
シ ュ ウ 骸 ナ ト リ ウ ム ー 炭 酸 水 索 ブ ン モ ニ ウ ム ー 水 系 の 平 衡 と 複 分 解 反 応
日 木 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 4 ) , 1 1 1 4 - 1 1 2 1





















Oxidation of coa]s by Nitrate in Hot Alkaline solutions
Energy Developments in Japan,フ,(1984),165-179
T. Hemmi, N. sutoh, A. chino, A. okuwaki, A. Amano and T. okabe
Oxidation of coals in Liquid phases.Ⅶ
Oxidation of oxygen-containing Model compounds of coal by oxygen in
Concen廿ated sodium Hydroxide solutions
BU11. chem. SOC. Jpn.,58,(1985),3016-3020
H. Furuya, R. uwabe, N. sutoh, A. okuwaki, A. Amano and T. okabe
Proton-catalyzed Formation of Methylcarbanate in the Reaction oflsocyanic
Acid in Methan01
BU11. chem. SOC. Jpn.,59,(1986),1331-1335
H. Yashiro, J. Takeshita, A. okuwaki and T. okabe
SUHric Acid oxygen-pressure 上eaching of Ni3S2 Prepared by a wet process
Hydrometa11Urgy,19,(1987),1-9






The second Dissociation constant of suHuric Acid at Elevated Temperatures
from potentiometric Measurements
BU11. chem. SOC. Jpn.,61,(1988),3344-3346











P o t e n t i o m e t r i c  s t u d i e s  o n  s u l f a t o  c o m p l e x  o f  A l u m i n u m ( 1 Ⅱ )  i n  A q u e o u s  s o ・
I u t i o n  a t  E l e v a t e d  T e m p e t a t u r e s
B U 1 1 .  c h e m ,  S O C .  J p n . , 6 1 , ( 1 9 8 8 ) , 4 2 5 9 - 4 2 6 3
Y .  M a t s u s h i m a ,  A ,  M a t s u n a g a ,  K .  s a k a i  a n d  A .  o k u w a l d
O x i d a t i o n  o f  c o a l s  i n  L i q u i d  p h a s e s . Ⅸ
K i n e t i c s  o f  t h e  B a s e - c a t a l y z e d  o x i d a t i o n  o f  A c e t a t e  l o n  b y  o x y g e n  a t
E l e v a t e d  T e m p e r a t u r e s
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 6 1 ,  a 9 8 8 ) , 4 3 2 9 - 4 3 3 4
T .  w a k a b a y a s i  a n d  A .  o k u w a k i
E x t r a c t i o n  o f  v a n a d i u m  f r o m  E l e c t r o s t a t i c  p r e c i p i t a t o r  A s h e s  o f  o i l  p o w e r
P l a n t s
I n d .  E n g .  c h e m .  R e s . , 2 7 , ( 1 9 8 8 ) , 1 2 1 8 - 1 2 2 2
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